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i. COUNTY LIVESTOCK STATETICS IQR ILLINOIS - 1945 & 1946 
Illinois Coop. Crop Reporting Service, IU, 'and U.'S. Depztrtmfnts of Agriculture ' 
-&I&K COUS -m--s-- Districts 
and Counties 
~O$~~S~ I 
Bure+u 
+rroSL. 
Henry 
Jo Daviess , 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Yihiteside 
VJinne*bago 
Distbict 
Northeast ----w 
Boone 
Cook., 
DeKalb 
Du Phge 
Grundy. 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHetiy 
, cu. 
' District 
: 
zegt- 
AdZiRiS 
Brm 
Fulton. 
r' Hancock 
/ Henderson 
Knox * 
&Dono+h 
Schuylcr 
YJarren 
District 
. 
Yest southwest mm------ 
Bond 
CSJ.hOlln 
c3p '. 
Christian, 
Greene .,. 
Jersey 
1&Acoupin 
&dison 
Uontijomqy 
Morasn 
Pike 
Sangamon 
s cott 
District 
Central. '. -G .Z& I 
Log0.n '. .. 
hICLO& 
Macon 
Narshall 
&son 
&n&d 
Peoria 
.'St'a&;. ,' ;: ; 
Tazewell 
Woodford 
District 
Number - Jiuruarpl Total Value 
.2?42 24!i 
- J,?nuarp 1 
2&5!42 a!& 
lEi,600 16,000 17,900 6,000 ty&Jc-$ $2,309,100 ' 
19,500 18,700 2:364:400 2,064,000* 
26,600 26,600 
19,900 19,100 
..3,225,300' 2&4300 
~10,Oco 
f 2,412,900 
2pg 
' 24,500 2;ci 1,212,500 1:277:100 
3:300 3,400 
2 970 7
3,070,200 
10,600 10,500 1,285,300 w2,3m 425,700 
33,500 33,500 4,062,oo0 l,354,500 
24,600 23,W 4,321,500 
21,200 21,000 
2,982,800 
2,570,600 
3,083,lOO 
,2 8 4 2 4,2 0 27 694 2 2,709,OOO 
2$92qOo 
0 
19,800 
18,900 
19,200 
18,400 
10,100 
2,656,600 
17,600 
2,5351900 
2,46%800 
2,784,000 62 5
2 5
-8,500 
lb300 
8,100 
1 677,2  2,552,OOo 
1,725,500 
31,000 
1&0,500 l,174,500 
7,500 4,159,400 4,364,5m 
19,000 
pg 
1 ~6,30  
2&600 52;600 23:800 
g¶g¶y$ 
1,044,ooo 
2,5~1,000 
50,0  
20,800 
7:057:500 3,451,000 
20,400 2,730@0 7,250,om 
233,600 224,200 2,958,ooO 
U,342,900 32,509,OOO 
16,600 
5,000 
16,300 l,732,300 
4,700 
l,G25,600 
15,Loo 
521@0. 
4,400 
15,000 
1,575,800 
526,L'a 
5,000 
14,400 1,565r4= 
1,612,800 
4,SOG 
_ 1,612,;JOO 
14,200 
52qOO 
.p 9m 
537,600 
l&CEO 
6,&o 
$500 
1,4111,9tiO 1,556,8c)o 
6,400 
1,147,w 
8,300 
709,600 
8,4OC 
1,176,OOO 71 ,800 
9=,3a 
97,500 93,wQ 
340,800 
10,1?4,1#jO 10,505,m 
1,160,c00 
295,000 
. 10,oco 
2,5co 
4,ObO 472;WO 
l2,wo 
8,500 . 
1,43.6,000 
6,5a 
l,ti,3,000 
767,000 
17,100 
2ii,boO 
2,017,t@0 
17,000 
;,pg 
8p.N * 
t 
967;6CG 
13,m 
9,2(x; l,b32;400 l,'Jc"5,600 
13 20;) > 1,453,cGO 
.316&O ’ 
1,557,601: 
j L&643,X? 
330,43i, 
, 6 .’ 15,52u,ow> 
1,137,mo 
273,900 
442, w 
1,30&4=J 
948,201; 
726,900 
1,938,5W 
2,265,OOO 
1,575,2W 
927.1sC 
I  .  
6,6QO 6,2Co "7$4,3r&j 
:9;700 
74iJ,SGJ 
9,000 
22,7CG 
1,10c,70ci 1,0;:7,CW 
21,lbO 
10, ‘#;jo 2,594,PO 
7:&o 
9,500 ’ l ,L43,OOC 
2,543,530 
6,7U! . 
l,li+7,4;i) 
s22,9% _’ &9,2L:3 
5,4w 3;1Go 
4,x0 4,000 . 
617,2w 616,W 
4CO,(x;O 
J&m 
433&G 
E,9cx; 1,34=,7x 1,316,5X 
5,000 
13,+i! 
4,700 .I 
12,60G 
571,5x:. : 
1,531,6!A 
567,~~ 
11,400 l.O,9iiO 
107,400 lOG,7cG 
1,303,Om 
;32,275,4;30 
. . 
-. 
MILK co::S -----r-s--- 
Districts 
and Counties 
East 
: -c&;pprj-gn 
Ford 
Iroquois 
Kmkakee 
Livingston 
Piatt 
-~Vermilion 
District 
. 
Number -~Jam.wyl 
i m-. @& 
. 16,100 ':. 
* 7,600 ', 
15,300 
7,200 
i 2l'lOO . 
:L!,,~oo 
19,400 
14,000 
..; .,19,200 ;: 
. .6,400 
18,100 
6,~ 
13,300 12,700 
.98,3cx, 92,700 
*  
- ,January 1 Total Value 
.rn &24!i 
.&728,200 $1,836,000 
815,800 
~2,264,800 
S64,CQO 
1,567,100 
2,328,ooO 
2,060,9Qo 
1'680,ooo 
687,000 
2,172,OOO 
1,427,600 
720,000 
1,524,ooO 
10,551;rp0 l-q24,ooo 
. 
,gx3t Southeast . -e----- 
,Clark 
Clw 
' 8,200 .a '_ 7,900 
!: 6,700 
Coles 8,100 
Crawford 
Cumberland 
,Douglss 
7,500 
5,800 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
.Lawrence 4,500 ' 4,300 
.Karion 
~EYioultrie 
Richland 
ShelbJ 
'- 709,000' 
,579,300 
g 700,4fxJ 
570,700 
657,2~0 
."536,100 
I* 821,400 
1,106,800 
l'g;':g 
309:~oo 
S38,700 
570,700 
'570,700 
1'565,100 
District 11,629,900 
~O~t&QSq. 
Alexander 1,600 1,600 
Clinton 13,500 : 12;700 
Jackson : ., 9,300 8,800 
Johnson 4,300 4,200 
'Monroe . 5,500 5,300 
.Perry a 
'Pulaski 
6,hCO 6,400 
2,600 2,500 
Rmdolph LO'700 10,500 
St, C.lair 
Union : 1~'~ 
12'65~ 
8 * 5,900 
:#bshington 13pJ 
Xllimaon 
_: y;*;g 
92;600 
5,600 
District .. 89,200 
. 
Sout&e_as~ 
,-E&ards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Mix3 sac 
Pope 
Saline 
!;abash 
23yne 
Xhite 
District 
STATE 
3,100 1 3,000 
5,GJO 5,200 
. 2,736 . 2,6&I 
6,400 '6,003 
2,&O . 2,000 
lc;,7cx lO'300 
3'5CO 3,4x, 
3,OiJ.J 2,800 
4,SiO 4,6i;O 
2,9w 
'10'4CO 
2,7(jc, 
lti'loi, 
5'7cG . 5,6&I 
Q,qi;c, 58,300 
143,000 
1,207,600 
831,900 
3&4,600 
492,OOQ 
590,400 
232,600 
957,100 
l&71,800 
545,600 
1,216,5oc, 
5cj9,9Oil 
&,283,UCU 
% . 
231,160 
.4c12,5~0 
2;)1,p 
.477,GOO 
156,500 
797,&x 
260,9.~ 
. 223,6& 
. w-&~; 
, 'a 
775,2(x, 
424,9;;i, 
' 4,524,6W 
1,192,Gw 1'144'0c;r: $131jla,OLG 
g*y; 
$;g 
* 7573500 
. 585,800 
898,qoO 
1'272,600 
1'393,800 
848,400 
434,300 
959,500 
646,4a 
636,300 
1'757,400 
13'059,300 
168,000 
1'333,500 
w 9a,ooo 
*$2g 
672:CUO 
262,500 
1,102,500 
1,323,aO 
619,500 
&375,500 
588,030 
9,366,0(jO 
~0,000 
468,OG 
234,000 
54O'OUO 
180,000 
927,ms 
3ir6'000 
252,W 
w4,m 
2!+3,cm 
9u9,oiJc 
504,&O 
5'247,OOb 
;138,424,3CiO 
~~'JJJRAGZ V,'.LUK PAR I!Z.'.D - JANUARY 1, &9~5~&J-9+- --i_--a-------- 
Districts 
$3 gg 
Districts . 
Northwest . r 3 .Enst, 
4& '. i&g " 
Northeast 134 l-45 .* East Southeast 86, 101 
:;iest 104 Southwest 89 IL25 
Zest Southwest 1,5 '. E Southeast 75. w 
Ccntml u-4 121 
STATE $llG ,X?.l 
i 
i _ i ',. .' I . . 
:r 
., . : .: '. '.' 
\ 
